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Bosiljevo je ????????? u samoj zoni takozvanog praga Hrvatske, 25km
jugozapadno od Karlovca pod ???? ?????? i ulazi. U 13.st. dolaskom Frankopana u
Bosiljevu se gradi utvrda za obranu od Turaka, a ?????? 15. i 16.st. utvrda
postaje dvorac i ???????? ????????? Danas dvorac propada i javlja se pitanje
njegove prenamjene. Poznato je da se dvorac nalazi nad izvorom geotermalnih
podzemnih voda pa se oni ?????? kao potencijalno ???????? za revitalizaciju
odnosno davanje nove funkcije dvorcu. Kako je zbog namjene ???????????
????????? u wellness i spa potrebno ???? do podzemnih tokova geotermalne
vode, dio iste se namjerava iskoristiti kao izvor energije za zagrijavanje prostorija,
opreme objekta i za sustav ?????????????? ???????????????? zidova pa govorimo o
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